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Resumo: A prevenção de doenças metabólicas e uterina das vacas leiteiras, instiga a busca 
de novas técnicas e ou manejos que possam ser empregados para melhoria dos índices 
produtivos e reprodutivos das vacas leiteiras. O presente artigo científico teve por objetivo 
avaliar o efeito da administração de vitamina A injetável, sobre a incidência de doenças 
uterinas pós-parto, em vacas leiteiras submetidas a dieta aniônica. Foram utilizadas 32 
vacas da raça Jersey, separadas em dois grupos: grupo tratamento, com administração de 
vitamina A e grupo controle (aplicação de placebo). Os grupos foram segregados entre as 
estações de inverno e verão, sendo que três semanas antecedentes a data prevista de 
parto todas foram submetidas a dieta aniônica e aplicação semanal de vitamina A até a 
ocorrência do parto. No pós-parto, buscou-se diagnosticar a ocorrência de doenças 
uterinas, correlacionando assim com o possível efeito da vitamina A, sobre a incidência de 
casos de retenção de placenta, metrite e endometrite. Todos os animais submetidos ao 
estudo apresentaram parâmetros fisiológicos favoráveis referentes a eficácia da dieta 
aniônica, enquanto que a ocorrência de doenças uterinas foi evidenciada em ambos os 
grupos. Desse modo conclui-se que a aplicação da vitamina A não se mostrou eficaz como 
uma possível ferramenta preventiva de doenças uterinas pós-parto.      
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